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بطِ الله ايسحمٔ ايسسِٝ 
َدخٌ 
َٔ المطًِ ب٘ ددلا َٚٓطكٝا ٚدٛد علاق١ تلاشَٝ١ بين المحكل الاَني اٚ تسكل  
ٖرٙ ايعلاق١ تفسضٗا ايطبط ايكطا٥ٞ بصف١ عاَ١ ٚبين المحكل ايصشفٞ ٚ
طبٝع١ ايتػاب٘ َع اختلاف ايٛضا٥ٌ فالمحكل الاَني ٜٗدف الى ضبط اتدسيم١ 
يٝٓايٛ ا دصا٤ِٖ ايعادٍ ٜٚػترى َع٘ في ْفظ  يًعداي١ٚزدع اتدٓا٠ بتكديمِٗ 
الهِ ٚايػاٜ١ المحكل ايصشفٞ َع اختلاف ٚضًٝ١ الاخس ٖٚٞ ايٓػس ايرٟ ٜعدٙ 
دا٤ٙ لمُٗت٘ بٌ ٚيخًل ساي١ َٔ ايعدا٤ بين اَس خطير ٜعسقٌ ا الأَنيالمحكل 
بين ايطسفين ٚايتي لا تمجٌ الاثٓين اٚ يٓطُٝٗا خًل ساي١ َٔ ايعلاق١ المًتبط١ 
ٚصٛلا الى  ساي١ صشٝ١ ٚتكع َط٦ٛيٝ١ تصٜٛبٗا ٚتصشٝشٗا عً٢ عاتل اتدُٝع
ايتهاًَٝ١ ايتي ٖٞ َٔ َصًش١ ايعداي١ اذا إ المحكل ايصشفٞ ًٜعب دٚزا 
غٝد ايساٟ ايعاّ يتاٜٝد الادسا٤ات ايتي ٜتدرٖا المحكل الاَني ٖاَا في تح
ٚخاص١ في قطاٜا ٜهٕٛ اطسافٗا َٔ ذٟٚ ايٓفٛذ ٚقد ٜطتعصٞ عً٢ المحكل 
. الاَني ضبطِٗ دٕٚ إ ٜهٕٛ ٖٓاى زاٟ عاّ ضاغط َٚؤٜد 
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بين تزتُع ٚاخس  ض١ ضا٥د٠ في نٌ المجتُعات لا فسمٖٚرٙ ايعلاق١ المًتب
الا إ ٖٓاى سالات ادزى فٝٗا المحكل  ٠ٟتاف١ ٚالمطتٛ٣ اتذٝاَُٗا اختًفت ايجل
الاَني ايعلاق١ ايتهاًَٝ١ َع المحكل ايصشفٞ ٚقاّ بتٛظٝفٗا تٛظٝفا دٝدا 
بالاْفتاح عً٢ المحسز ايصشفٞ ٚاغسان٘ بػفافٝ١ ٜتشدد بمٛدبٗا ايدٚز 
ايرٟ يجب إ ًٜعب٘ المحكل ايصشفٞ ٚسدٚد المعًَٛات ايتي يمهٔ ي٘ 
. عًٝٗا تردَ١ ايعداي١ َع الاتفام ابتدا٤ عً٢ تسطٛزات ايٓػس  اتذصٍٛ
تعسٜفات ضسٜع١ عٔ فٔ ايتشكٝل ايصشفٞ  
ٚتٓػٝطا  تعسٜف َبد٥ٞٚبعد ٖرٙ المكدَ١ اٚ المدخٌ ايطسٜع اْتكٌ الى  
يًرانس٠ يعًُٞ بأْ٘ ضبل ٚإٔ أضتُعتِ ٚبػهٌ َٛضع عٔ فٔ ايتشكٝل 
يفٕٓٛ ايصشفٝ١ ، فٗٛ يجُع بين ايتشكٝل ايصشفٞ ٚاسد َٔ أِٖ اايصشفٞ ف
عدد َٔ ايفٕٓٛ ايتشسٜسٜ١ في إٓ ٚاسد ، سٝح يجُع بين اتربر ٚاتذٛاز 
ٚايسأٟ ، ٖٚٛ َٔ أصعب ايفٕٓٛ ايتشسٜسٜ١ ، إذ ٜتطًب َكدز٠ ٚنفا٤٠ عايٝ١ 
َٔ المحسز، يريو ٜعد المحكل أٚ ايصشفٞ بكطِ ايتشكٝكات َٔ أِٖ 
نٕٛ ايصشفٞ في ٖرا ايكطِ ايصشفٝين في أٟ َؤضط١ إعلاَٝ١، ٚست٢ ٟ
لابد ٚإٔ ٜهٕٛ ذا خبر٠ َٚساع في تزاٍ ايصشاف١ ، سٝح ٜهٕٛ قد تعًِ 
ٚعسف نٝف يحصٌ عً٢ اتربر، ٚنٝف يجسٟ اتذٛازات ٚايًكا٤ات 
ايصشفٝ١، ٚنٝف ٜفطس أٚ ٜعًل عً٢ َا ٜكاٍ َٔ آزا٤، ٚنٝف ٜٛاشٕ بٝٓٗا، 
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تذادث١ أٚ ايكطٝ١ َٛضع يٝكدّ في ايٓٗاٜ١ تحكٝكًا صشفًٝا ٜفطس ايٛاقع١ أٚ ا
ٜكّٛ ايتشكٝل ايصشفٞ عً٢ خبر أٚ فهس٠ أٚ َػهً١ أٚ قطٝ١ . ايتشكٝل 
ثِ ٜكّٛ ظُع َاد٠ المٛضٛع . ًٜتكطٗا ايصشفٞ َٔ المجتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘
بما ٜتطُٓ٘ َٔ بٝاْات أٚ َعًَٛات أٚ آزا٤ تتعًل بالمٛضٛع، ثِ ٜصاٚز بٝٓٗا 
يعلاز المػهً١ أٚ ايكطٝ١ أٚ ايفهس٠ المٛصٌ إلى اتذٌ ايرٟ ٜساٙ صاتذًا 
ٜبدأ فٔ ايتشكٝل ايصشفٞ ـ عاد٠ ـ َٔ ايٓكط١ ايتي ٜٓتٗٞ ٚ  ايتي ٜطسسٗا
عٓدٖا اتربر ايصشفٞ، فإذا نإ اتربر ايصشفٞ َٔ ٚادبات٘ إٔ يجٝب عً٢ 
: عد٠ أض٦ً١ ، فإٕ ايتشكٝل ايصشفٞ ٜٓتٗٞ يلإداب١ عٔ ضؤاٍ أضاضٞ ٖٛ 
 ٜٔلماذا؟ ٚذيو يٝظ بايطؤاٍ اي٘
ٜتدر فٔ ايتشكٝل ايصشفٞ َٔ ايبشح َٓٗادًا في ايتفهير، ٜٚطًو  . 
يٓفط٘ طسقًا صشفٝ١ في ايتعبير ٚايطابع ايبشجٞ يًتشكٝل ايصشفٞ ٜعني 
عًُٝات َطتُس٠ في ايتعسف عً٢ المػهلات ٚايكطاٜا المطسٚس١ في المجتُع، 
ٚفي تهٜٛٔ ايفسٚض ٚاتذًٍٛ المدتًف١، ٚفي اتذصٍٛ عً٢ ايبٝاْات 
تصٓٝفٗا ٚتبٜٛبٗا ٚاضتدلاص ايٓتا٥ر، ٚفي ايٓٗاٜ١ تحسٜس ٖرٙ ايٓتا٥ر ٚ
  .تحسٜسًا صشفًٝا
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خطٛات يًُٓٗر ايعًُٞ ايرٟ ٜطتفٝد َٓ٘ ايباسح ) ًَٝتٕٛ فازتػًٝد(ٜٚبين 
نُا ٜطتفٝد َٓ٘ المحكل ايصشفٞ في نٌ خطٛ٠ َٔ خطٛات إدسا٤ 
 :ايتشكٝل ايصشفٞ ٚتٓفٝرٙ عً٢ ايٛد٘ الأنٌُ ٖٚٞ
ع ايبٝاْات عٔ المػهً١ أٚ في تزاٍ َٝدإ يختازٙ ايباسح أٚ المحكل دِ -1
ايصشفٞ طبكًا ترط١ َٛضٛع١ ٚعٔ طسٜل الملاسع١ ٚٚضا٥ٌ أخس٣ دقٝك١، 
َع تطذٌٝ ٖرٙ ايبٝاْات ٚايتأند َٔ صشتٗا، َٚلاسع١ إٔ تتِ عًُٝ١ جمع 
 ْػٛدايبٝاْات داخٌ إطاز تسدد يخدّ ٖدف ايبشح الم
 لمطًٛبا أٚ ايتشكٝل ايصشفٞ
صٓٝف ٚتستٝب ايبٝاْات عً٢ أضاع ايتػاب٘ أٚ الاختلافات أٚ ايتبأٜ ت -2
أٚ الأضاع أٚ الأضباب أٚ ايٓتا٥ر، ٚتساٚي١ ايتُٝٝص بين ايصفات الأضاضٝ١ 
الهاَ١، ٚايتي لها علاق١ َباغس٠، ٚتخدّ أٖداف ايبشح أٚ ايتشكٝل 
  .لأٖدافايصشفٞ، ٚالأخس٣ ايططشٝ١ ايبعٝد٠ عٔ ايتأثير عً٢ ٖرٙ ا
ايتعُِٝ لمحاٚي١ اضتٓباط َبادئ أٚ ْعسٜات في صٛز٠ َبد٥ٝ١، ٚتعتُد  -3 
ٖرٙ اترطٛ٠ عً٢ خٝاٍ ايباسح ٚقدزت٘ عً٢ ايتصٛز َٚعسفت٘ بالمبادئ 
  .ٚايٓعسٜات ايتي لها علاق١ َباغس٠ بمذاٍ عج٘
  .ايتشكل َٔ صش١ ايٓعسٜ١ ٚصلاسٝتٗا عٔ طسٜل ايتذسب١
  .في صٛزتٗا ايٓٗا٥ٝ١ٚضع ايبٝاْات ٚايٓتا٥ر  
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اٚ تمٝص ٚيٛ زفٝع بين بعض اتدٛاْب ايتي تػهٌ  افتراقات  ايتٛقف عٓد 
صشفٞ ٚايتشكٝل الاَني ايتشكٝل اٍ
ايتشكٝل ايصشفٞ غٞ٤ اضاضٞ في َٗٓ١ ايصشاف١ نُا ٖٛ اضاضٞ في َٗٓ١ ف
قصا٤ اتذكا٥ل زدٌ الأَ نٕٛ ايصشاف١ اذا خًت َٔ ايتشكٝكات ٚاضت
لإ نًُ١ تحكٝل َػتك١ َٔ ضٝهٕٛ دٚزٖا قاصسا َٚػٖٛا َٚبتٛزا 
اصطلاح  ايتشكل ٚايتاند َٔ صش١ ايػٞ٤ اٚ ايٛصٍٛ الى اتذكٝك١ 
. ٚاتذكٝك١ لا يمهٔ يٓا إ نخدَٗا الا َٔ خلاٍ ايٛصٍٛ ايٝٗا 
َٚع ذيو فإ ٖٓاى ضٛابط يًتشكٝل ايصشفٞ زغِ إ ايصشفٞ ٜبشح عٔ  
عًُ٘ نُُٗ١ َكدض١ لا تعًٛ عًٝٗا أٟ َُٗ١ اخس٣ يهٔ ٖٓاى ايطبل في 
فسٜل اخس يدٜ٘ َُٗ١ ٜعتبرٖا انجس قدضٝ١ ٖٚٞ ايٛصٍٛ الى اتذكٝك١ يٝظ 
بٗدف اغباع زغبات ايٓاع ٚاعلاَِٗ بما سصٌ ٚيهٔ َٔ ادٌ تحصين 
المجتُع َٔ تهساز َا سصٌ ٚايكبض عً٢  َٔ ازتهب اتدسيم١ حماٜ١ 
. يًُذتُع 
ع ضٛابط يجب الايتصاّ بٗا عٓد ادسا٤  ايتشكٝكات ايصشفٝ١ ٖٚٓا يجب ٚض
ايتي تتٓاٍٚ الاسداخ ٚالمٛاضٝع الآَٝ١ ،ٚاذ ْتشدخ عٔ ايطٛابط فانما 
ٚايتي ... ْتشدخ عٔ تحكٝكات تٓدزز تحت َصٓف ايتشكٝكات المتدصص١ 
. تتطًب تخصصا دقٝكا ٚصفات قد لا ْبشح عٓٗا في المجالات الاخس٣ 
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ابع الاسداخ الآَٝ١ ٚيجسٟ ايتشكٝكات الآَٝ١ عًٝ٘ إ فايرٟ ٜهتب ٜٚت
ٜهٕٛ سرزا ٚسرزا ددا َٔ ايٛقٛع في اغسا٤ات ايطبل ايصشفٞ ٚايتطسع في 
اطلام المعًَٛ١ ايتي سصٌ عًٝٗا دٕٚ إ تهتٌُ ، ٚست٢ ٚإ ناْت 
َهتًُ١ عًٝ٘ إ ٜهٕٛ سرزا َٔ إ تطس َا ٜهػك٘ َٔ َعًَٛات ظٗٛد 
تعٌُ َٔ ادٌ ايٛصٍٛ الى َستهب اتدسيم١ ٚتبشح عٔ ايفسم الآَٝ١ ايتي 
اضبابٗا ، نُا إ تشاطس ايتاثير عً٢ ضير ايتشكٝل تتداخٌ َع ايسغب١ 
ايطاغٝ١ عاد٠ عٓد ايصشفٞ لاعلإ اتربر ٖٚٓا تترادع الاٖتُاَات 
ٚالاٚيٜٛات فايصشفٞ ايرٟ ٖٛ اسد ابٓا٤ المجتُع ٜٚٓتُٞ لاضس٠ تعٝؼ في 
ٜهٕٛ تزتُع٘ آَا اضاف١ الى ٚادبات ايٛطٓٝ١ ٖرا المجتُع ُٜٗ٘ إ 
ٚغيرؤٖا َٔ الايتصاَات ٚيريو فٗٛ تزبر عً٢ إ يجعٌ دٚزٙ تابعا يدٚز زدٌ 
ٚيجب إ ٜهٕٛ تسصً١ ثكاف١ ممازض١ ٚتفِٗ لما "قٓاع١ "الأَ ٖٚرا ٜتِ عٔ 
يجب إ ٜهٕٛ عًٝ٘ الاْطإ ايرٟ ٜعٝؼ ضُٔ تزتُع َتُاضو لا إ ٜفسض 
ازض١ زدٌ الأَ دٚزا تطًطٝا اٚ ست٢ تًكٝٓٝا ، بٌ ٖٛ عًٝ٘ َٔ خلاٍ َِ
ٚادب ٚايٛادب ٜفسض اٜطا عً٢ زدٌ الأَ ٚاتدٗات ايتي تدٜس ايتشكٝكات 
. الآَٝ١ إ تطاعد زدٌ الإعلاّ إ ٜؤدٟ دٚزٙ اٚلا
. ٚإ يحكل ذات٘ ٚزغبت٘ في تحكٝل ايطبل ايصشفٞ ثاْٝا 
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د٠ زداٍ الأَ في ايٛصٍٛ بمطاعٚإ ٜكّٛ َٔ يجسٟ ايتشكٝكات ايصشفٝ١  
. الى َستهب اتدسيم١ ثايجا
في تحصين المجتُع ٚتحكٝل ٚقاٜ١ آَٝ١ تحُٞ  الإعلاّثِ اضتجُاز عٌُ  
. المجتُع ايرٟ ٖٛ ايٛعا٤ ايرٟ ٜطِ زدٌ الأَ ٚزدٌ الإعلاّ ٚاضسِٖ 
 
َٗازات الاتصاٍ يعٌُ ايتشكٝكات ايصشفٝ١ الآَٝ١  
غدصٝ١ بين المصادز الآَٝ١ ٚالمحكل عٛدا عً٢ بدا تصد إ ايعلاق١ اٍ
ايرٜٔ  الأَٓٝينايصشفٞ ًَتبط١ ٚغير ٚدٜ١ خاص١ َٔ داْب المحككين 
يحسصٕٛ عً٢ ضسٜ١ ايتشكٝل َٔ ادٌ ايٛصٍٛ الى  تحكٝل ايعداي١ عبر 
الاسٝإ ٜطع٢  أغًبايكبض عً٢ َستهب  اتدسيم١ في سين إ ايصشفٞ في 
تزُٛع١ ايكسا٤ اٚ المػاٖدٜٔ ٚزغِ إ  الى اتذكٝك١ لا ٜصالها الى المتًكٞ ِٖٚ
ٖدف اتدٗتين ٚاسد ٖٚٛ ايٛصٍٛ الى اتذكٝك١ ٚايتي تؤدٟ الى تحكٝل ايعداي١ 
ايرٟ ٜعٌُ  ايٛقتالا إ نٌ َُٓٗا ي٘ اٖداف٘ اتراص١ َٚطازات٘ ففٞ 
المحككٕٛ الإَٓٝٛ عً٢ تحصين َعًَٛاتِٗ عً٢ عهظ ايصشفٞ ايرٟ عاد٠ 
ايتي تػسٜ٘ نجيرا اْطٝاقا ٚزا٤ طبٝع١ عًُ٘ َا ٜطازع الى نػف َعًَٛات٘ 
ْعسٜ١ ايطبل ايصشفٞ ، َٚٔ ٖٓا تخًل ايعلاق١ ايتصادَٝ١ بين اتدٗتين الااْ٘ 
يمهٔ تجاٚش ٖرٙ ايعكب١ اذا َا اضتطاع المحكل ايصشفٞ نطب ثك١ المحكل 
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الاَني باتذفاظ عً٢ ضسٜ١ المعًَٛات بٌ ٚتكاضِ َا يحصٌ َٔ َعًَٛات َع 
ٖٚٓاى سالات عً٢ ايسغِ َٔ تفٛم اتداْب المٗني ٚايتدصصٞ زداٍ الأَ ، 
 في عدد َٔ اتذالات ٕ المحكل ايصشفٞ تفٛمأيسداٍ ايتشكٝل الاَني الا 
فٗٓاى عدد َٔ المحككين ايصشفٝين غهًٛا ظاٖس٠ تفٛم في نػف 
ٚاٜسإ دٝت " ٚٚتس دٝت " اْت اتدسا٥ِ ايطٝاضٝ١ َجٌ 1اتدسيم١ ٚباير
قل ايصشفٞ ٖٛ الاعب ايس٥ٝطٞ في نػف ٖرٙ ٚسالاتت نجير٠ نإ المح
. اتدسا٥ِ 
اتراتم١ 
َع ايتٓبٝ٘ الى إ المحكل ايصشفٞ لا يخطع يًطػٛط المٗٓٝ١ ايتي تتطًبٗا 
ٚبايتايٞ ٜهٕٛ سسا في اضتٓتادات ٚقسا٤ات "المحكل الاَني " َٗٓ١ زدٌ الأَ 
اتدسيم١ اٚ ايٓتا٥ر ايتي ٜتٛصٌ ايٝٗا ٜٚٓػسٖا اعتُادا عً٢ قسا٤ات٘ يٛاقع 
اتذدخ ايرٟ يحكل فٝ٘ الا اْ٘ نًُا تحطظ ٚتفِٗ المحكل ايصشفٞ اُٖٝ١ 
دٚزٙ في َطاعد٠  المحكل الاَني باعتبازٙ اسد غسا٥ح المجتُع ٚإ عًٝ٘ اٜطا 
إ ٜطع٢ بٛاقعٝ١ الى تحكٝل ايعداي١  نًُا اَهٔ ي٘ تفِٗ تٛدظ المحكل 
ذا َا ٚصٌ الى ٖرٙ الاَني ست٢ َٔ تزسد ٚدٛدٙ في َطسح اتدسيم١ ، ٚا
ايدزد١ َٔ ايفِٗ ٚايتفِٗ اَهٔ بٓا٤ علاق١ تهاًَٝ١ بين اتدٗتين تحكل 
اضاف١ يعًُُٗا َعا نُااْ٘ بكدز َا ٜبدٟ المحكل ايصشفٞ َٔ ايتصاّ بايتكٝد 
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بما ٜطُح بٓػسٙ نًُا تٛثكت ايعلاق١ ٚاَهٔ يًُشكل ايصشفٞ إ ٜهطب 
ذات َصداقٝ١ ْٚافع١   َصدزا َُٗا ٜطاعدٙ عً٢ تكدِٜ تحكٝكات صشفٝ١
يًُذتُع في ْفظ ايٛقت ، ٖٚرا ٜتشكل نًُا تمتع المحكل ايصشفٞ 
بمٗازات بعطٗا َهتطب باتربر٠ ٚبعطٗا فطسٟ ٚالاخس تطٛز بايعًِ 
ٚايدزاض١ ٚنًُا اتطعت ٚتٓٛعت ٖرٙ المٗازات نًُا تٓٛعت ٚتٛثكت 
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